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отраслевых министерств и предприятий. На сегодняшний день это одна из 
основных причин препятствующих созданию системы постоянного 
мониторинга за потребностью экономики области в кадрах, и внедрению в 
полной мере автоматических средств анализа полученной информации. Это 
крайне важно, прежде всего, для муниципальных органов власти, поскольку 
только оперативно полученная информация позволяет быстро реагировать на 
меняющуюся ситуацию и своевременно принимать необходимые 
управленческие решения.
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В каждом регионе рынок труда формируется под влиянием проводимой в 
нем политики, сложившихся социальных, культурных, трудовых традиций. 
Регионы с напряженной ситуацией на рынке труда характеризуются сильным 
разбросом значений макроэкономических и социальных показателей.
При ухудшении ситуации в экономике и социальной сфере региона 
можно обнаружить симптомы, свидетельствующие об угрозе перерастания 
положения на рынке труда в критическое. Существует ряд показателей, 
которые быстрее реагируют на изменение ситуации на рынке труда, чем 
показатель уровня безработицы. К таким показателям относятся: число 
безработных на одну заявленную вакансию; средняя продолжительность 
безработицы; масштабы скрытой безработицы и другие.
Ежегодно регионами разрабатываются региональные программы, а затем 
составляется и утверждается федеральная программа занятости. В основу 
региональных разработок положены 4 группы показателей, характеризующих:
-  состояние рынка труда;
-  экономическую ситуацию;
-  социальную ситуацию;
-  демографическую ситуацию.
В регионах с высоким уровнем безработицы приоритетом в деятельности 
служб занятости является выплата пособий (пассивная политика), хотя, по 
мнению их руководителей, это не означает, что следует сокращать или 
сворачивать программы переподготовки и обучения безработных. Лица,
прошедшие такие курсы, как правило, находят работу или повышают свою 
конкурентоспособность на рынке труда в будущем.
В регионах с низким уровнем безработицы приоритет отдается формам 
активной политики, не связанным с Законом о занятости и государственными 
обязательствами по отношению к гражданам, потерявшим работу.
Государственная политика в сфере содействия занятости населения 
направлена на:
• развитие трудовых ресурсов;
• обеспечение равных возможностей всем гражданам Российской 
Федерации независимо от национальности, пола, возраста, социального 
положения, политических убеждений и отношения к религии в реализации 
права на добровольный труд и свободный выбор занятости;
• создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 
развитие человека;
• поддержку трудовой и предпринимательской инициативы граждан, 
осуществляемой в рамках законности, содействие развитию их способностей к 
производительному творческому труду; обеспечение социальной защиты в 
области занятости населения, проведение специальных мероприятий, 
способствующих обеспечению занятости граждан, особо нуждающихся в 
социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы;
• предупреждение массовой и сокращение длительной (более одного 
года) безработицы;
• поощрение работодателей, сохраняющих действующие и создающих 
новые рабочие места прежде всего для граждан, особо нуждающихся в 
социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы;
• активизацию региональных и местных администраций в 
формировании кадровой политики подведомственных территорий и усиление 
их взаимодействия в решении кадровых проблем;
• координацию деятельности в области занятости населения с 
деятельностью по другим направлениям экономической и социальной 
политики, включая инвестиционно-структурную политику, социальное 
обеспечение, регулирование роста и распределение инфляции;
• координацию деятельности государственных органов, профсоюзов, 
иных представительных органов работников и работодателей в разработке и 
реализации мер по обеспечению занятости населения и контроля над ними;
• обеспечение занятости в местах проживания коренных малочисленных 
народов и других национальных меньшинств Российской Федерации с учетом
их национальных и культурных традиций, а также исторически сложившихся 
видов занятости;
• международное сотрудничество в решении проблем занятости 
населения, включая вопросы, связанные с трудовой деятельностью граждан 
Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации и 
иностранных граждан на территории Российской Федерации, соблюдение 
международных трудовых норм.
Важным аспектом политики занятости является задача 
перераспределения работающих по формам собственности; расширения 
вторичной занятости; снижения дефицита рабочей силы за счет притока 
мигрантов. Наибольшее количество иностранной рабочей силы используется в 
строительстве (55%), промышленности и сельском хозяйстве.
Органы государственной власти субъектов РФ в соответствии со своей 
компетенцией решают вопросы, связанные с разработкой и осуществлением 
государственной политики содействия занятости населения с учетом 
национальных и культурных традиций, а также исторически сложившихся 
видов занятости, обеспечением реализации прав граждан, предусмотренных 
нормативно-правовыми актами, определяющими государственную политику в 
области содействия занятости граждан, особо нуждающихся в социальной 
защите и испытывающих трудности в поиске работы.
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Государственное регулирование системы профессионального 
образования было актуальным на протяжении всего существования 
профессиональной школы. Изучение истории развития этого вопроса 
позволяют определить положительные и отрицательные стороны 
государственного регулирования системы профессионального образования и 
выстроить его стратегию, как в настоящем, так и в будущем.
